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O
patija je u HMZG upravo ove 
godine postala punoljetni 
èlan. Od poèetka, shvaæala 
sam HMZG kao bogatstvo 
razlièitosti jer nije bilo zadanog modela 
koji se preslikavao na zajednicu, veæ je 
svaka zajednica stvarala svoj jedinst-
veni model,a on je nastao kao rezultat 
utvrðenih potreba njegovih graðana. 
Tako je bilo i kod nas. Prilagoðavali 
smo se razlièitim situacijama, uoèenim 
potrebama, uèili od drugih, bili prim-
jeri dobre prakse. Tako je i danas.
Primjera dobre prakse je puno i teško 
JEÒIZDVOJITIÒSAMOÒNEKEÒ)PAKÒDOZVOLITEÒ
mi da spomenem program cijepljenja 
djece predškolske dobi po kojem smo 
bili i jesmo prepoznatljivi u Republici 
Hrvatskoj. Ne smijem zaboraviti 
spomenuti dugogodišnju opatijsku 
PEDIJATRICUÒ%STELUÒ6LAÛIĀÒ"ELULOVIĀÒKOJAÒ
je nedavno otišla u mirovinu, ali je cijeli 
svoj radni vijek posvetila brizi za djecu.
Kad govorimo o brizi za djecu, tu je i 
naš Dalibor Koreniæ, organizator bro-
jnih sportsko-rekreativnih aktivnosti 
za djecu, trudnice, mame i bebe, a i 
za naše starije. Starijih imamo puno 
jer mi smo stari grad. Èak 32% naših 
stanovnika starije je od 60 godina, 
odnosno njih 23% starije je od 65 
godina. Klub 60+ postao je mjesto 
njihovog okupljanja, a vrlo brzo 
postali su aktivni sudionici brojnih 
društvenih dogaðanja u Opatiji. Klub 
60+ djeluje kroz program Gradskog 
DRUÛTVAÒ#RVENOGÒKRIÞAÒUÒ/PATIJIÒ
Djece starosti do 14 godina imamo 
puno manje, nego naših starijih 
sugraðana (11%). Upravo zato, osim 
što skrbimo za umirovljenike, posebno 
BRINEMOÒIÒZAÒDJECUÒÒ6ISINEÒNAKNADAÒ
za novoroðenu djecu su izdašne, ali 
nismo stali na tome. Ova pedagoška 
godina zapoèela je u novom djeèjem 
vrtiæu gdje se našlo mjesta za svu djecu 
i ni jedno dijete nije ostalo neupisano. 
Osim toga, rad vrtiæa prilagoðen je 
potrebama roditelja pa ni smjenski 
rad roditeljima više ne predstavlja 
problem jer vrtiæ radi i u drugoj smjeni.
Odavno smo krenuli s dodatnim 
struènim suradnicima u vrtiæu i školi, od 
edukacijskog rehabilitatora, logopeda 
do socijalnog pedagoga, a sve za 
potrebe opatijske djece. Trenutno je 
u vrtiæu dodatno zaposlen edukacijski 
rehabilitator i logoped, a u osnovnoj 
školi socijalni pedagog i logoped.




se jako dugo. Kroz Djeèje gradsko 
vijeæe djeca su se nauèila da nam 
JASNOÒKAÞUÒSVOJEÒPOTREBEÒAÒMIÒODRASLIÒ
slušamo što djeca govore, èujemo ih 
i u skladu s našim moguænostima, 
zadovoljavamo iskazane potrebe. 
Društvo Naša djeca Opatija nam je sve 
OVEÒGODINEÒVAÞANÒPARTNERÒIÒSURADNIKÒIÒ
to ne samo u podruèju djeèjih prava.
)ÒNAÒKRAJUÒNEÒMOGUÒPOJEDINAāNOÒ
spomenuti sve one drage ljude 
KOJEÒSAMÒUPOZNALAÒKROZÒ-REÞUÒ IÒ
lokalno i nacionalno, ali moram 
SPOMENUTIÒNAÛUMOJUÒ )RENUÒ$EÞEÒ
3TARāEVIĀÒKOJAÒNAÞALOSTÒNIJEÒVIÛEÒSÒ
nama, a sa mnom je bila od poèetka.
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Udruga za promicanje zdravog 
ÞIVOTAÒSpiritus movens okupila je u 
Opatiji mame s bebama za zajed-
NIāKAÒDRUÞENJAÒIÒÛETNJEÒ/RGANIZIRALIÒ
SUÒVJEÞBANJEÒZAÒTRUDNICEÒZAÒMAMEÒ
i bebe,no ubrzo se rodila  ideja o 
maratonu u prirodi, daleko od pro-
meta, s ostalim èlanovima obitelji. 
Na prvom maratonu bilo je trides-
etak sudionika, a broj je u nekoliko 
godina dosegao gotovo njih 300. 
Ukljuèili su se i tate, none, noniæi i 
ostali èlanovi obitelji, a s Opatijcima 
REDOVITOÒSUÒPJEÛAāILIÒIÒ)STRIJANIÒ6ESELOMÒ
DRUÛTVUÒPRIDRUÞILIÒSUÒSEÒIÒKUĀNIÒLJUBIMCIÒ
Kako se poveæavao broj sudionika, 
dodavale su se nove aktivnosti. Djecu 
JEÒPOSJETILAÒ:UBIĀÒ6ILAÒAÒNAÒCILJUÒSUÒ
se u malim šatorima prièale prièe. 
Najmlaði sudionik maratona imao 
je samo tri tjedna pa je pješaèenje 
prespavao u kolicima. Osim što se hodalo 
i vozilo (u kolicima), bilo je tu i puzanja 
TEÒDODATNOGÒVJEÞBANJAÒZAÒMAMEÒIÒTATEÒ
koji su hodali noseæi bebe u naruèju.
Na ovaj ili onaj naèin, veselo društvo 
stizalo je do cilja gdje ih je èekala 
ukusna marenda i nagrade, a za 
uspomenu svima zajednièko fotogra-
firanje. Grad Opatija od samog je 
poèetka prepoznao ovaj projekt, a 
kako se poveæavao broj sudionika, 
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